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1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
ァレビ 514 548 589 635 684 737 
冷蔵庫 345 352 363 375 385 392 
洗濯機 383 388 396 406 418 432 
エアコン 236 259 289 326 361 392 
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ことを反映して. ["有料」の比率が71%と. ["無料」の 29%を大きく上回っている。有料と答えた
市民 (295人)に対して不法投棄の経験を問うた質問に. ["ある」とした回答はわずか 1% (3人)




















ril， tJ 金額 回答数 品目
FAX 1.050 I ァレピ
ウオシュレット 1.000 I ァレビ
エアコン 1.000 l ァレビ
エアコン 2.000 6 テレピ




エアコン 10.000 l 電子レンジ





ステレオ 3.000 f 令令蔵蔵庫
スピーカー 2.000 冷蔵庫
洗濯機 500 3 冷蔵庫
洗濯機 1.0∞ 7 冷蔵庫
洗濯機 2.∞o 12 冷蔵庫









































し，冷蔵庫とエアコンについては 70%台にとどまった。一方， 1，000 ~ 3，000円なら負担しでもよ
いとする回答比率をみると，冷蔵庫で 74%，エアコンで 73%を占めている。冷蔵庫については，






















目 I I 
292人 (99.0%)
3人(1.0%)























ァレピ 洗濯機 冷蔵庫 エアコン パソコン
500円 108 99 57 73 118 
1.∞0円 155 149 103 113 119 
1.500円 25 41 32 35 21 
2.0001'1 68 64 97 84 70 
2.500円 3 。 13 17 7 
3.OO0fLJ 31 35 52 44 27 
4.oo0P1 。 2 5 7 3 
5.oo01lj 9 11 28 19 17 
10.0001'1 5 2 10 8 8 
15.000fl1 。 2 。
20.000円 。 。 。 1 2 
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費用情報が開示された場合にWTP以上に負担する用意の有無
11- 11 1 
醸覇轟轟瞳轟轟醸轟轟購轟轟轟轟轟轟轟豊富











































ト I I 
2割程度安ければ購入する区議 滋主号室 ì~?l
ト I I 
2割以上安ければ購入する
40 
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を分析してJrリサイクル文化』第 58号， 1998年 10月。
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